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M e g y e i Kórház Rendelőinté2ét 
Szekszárd 
Számítógépes b i o k é m i a i laboratóriumi rendszer a 
szekszárdi k ó r h á z b a n 
Bordás I s t v á n , Kovács S á n d o r , Jávor András és 
V e s z t e r g o m b i Zsuzsanna 
A biokémiai laboratóriumokban előforduló nagyszámú 
adat és a rendelkezésre álló viszonylag rövid ido indo-
kolttá és szükségessé teszi az adatok s z á m i t ó g é p p e l 
történő k e z e l é s é t és f e l d o l g o z á s á t . 
Rendszerünk a klinikai b i o k é m i a i laboratóriumokban 
a f o l y a m a t i r á n y í t á s , m é r é s i adatgyűjtés» m i n ő s é g i kont-
r o l l , leletkészités és archiválás feladatait látja e l . 
Együttműködik a kórházi információrendszer /KIR/ egyéb 
a l r e n d s z e r e i v e l , /betegfelvétel, á p o l á s / , k i h a s z n á l j a az 
e g y s é g e s r e n d s z e r b ő l e r e d ő e l ő n y ö k e t , de önállóari is /a 
többi rendszertől teljesen függetlenül/ inükÖdtetttető. 
Kisebb m u n k a s z e r v e z é s i ésszerüsitésék m e l l e t t a 
k l i n i k a i b i o k é m i a i laboratóriumokban általánosan használ-
ható. 
A rendszer k é t - viszonylag önálló - m o d u l b ó l á l l . 
1. Rutinvizsgálatok m o d u l j a 
2. Általános b i o k é m i a i m o d u l 
A rendszer egyes funkciói: 
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1 . Folyamatirányítás 
A r e n d s z e r felépítéséből a u t o m a t i k u s a n a d ó d i k az e -
gyes m u n k a h e l y e k folyamatos s o r s z á m o z á s ú m é r é s i s o r r e n d -
je. A r u t i n v i z s g á l a t i m o d u l k e r e t é b e n a K I R b e t e g f e l v é -
teli rendszerének adataiból a f e l v é t e l i i d ő p o n t a l a p j á n 
a u t o m a t i k u s a n munkalista k é s z ü l . A r u t i n m é r é s e k e t a 
lista sorrendjében e l v é g e z v e , a k á r a g é p i a d a t h o r d o z ó n 
k e l e t k e z e t t e r e d m é n y e k i s , a u t o m a t i k u s a n a b e t e g a d a t a i -
hoz k a p c s o l h a t ó k . A b e t e g f e l v é t e l i r e n d s z e r h i á n y a e s e -
tén a m u n k a l i s t á n levő s z e m é l y a z o n o s í t ó a d a t o k a t a m é r é -
si sorrendnek /pl. a minta b e é r k e z é s é n e k sorrendje/ m e g -
felelően - laboratóriumban fel k e l l v e n n i . 
Az általános rendszerben a m i n t á k b e é r k e z é s é n e k 
m e g f e l e l ő e n az egyes v i z s g á l a t o k e g y m á s u t á n f o l y a m a t o -
san gyűjtve adják a mérés s o r r e n d j é t . 
2• A d a t g y ű j t é s 
Az adatgyűjtés a s z e m é l y a z o n o s í t ó a d a t o k n a k a m u n k a -
v é g z é s sorrendjének m e g f e l e l ő f e l v é t e l é t j e l e n t i . A K I R 
b e t e g f e l v é t e l i rendszerének m ű k ö d é s e e s e t é n elég a b e t e g -
hez tartozó á g y s z á m o t g y ű j t e n i . A z ö s s z e s a z o n o s í t ó a d a t 
a b e t e g f e l v é t e l i adatokból az á g y s z á m a l a p j á n m e g k a p h a t ó . 
A m é r é s i adatok a m u n k a v é g z é s s o r r e n d j é b e n a d ó d n a k , 
k o r s z e r ű b b eszközök h a s z n á l a t a e s e t é n g é p i a d a t h o r d o z ó n 
/pl. lyukszalagon'/, egyéb e s e t b e n p a p i r r a k i i r v a . 
A vizsgálatkérelmi a d a t o k r ö g z í t é s é n é l a b e é r k e z e t t 
m i n t á k h o z tartozó adott v i z s g á l a t i k é r e l m e t 1 - g y e l , az a-
d o t t v i z s g á l a t i kérelem h i á n y á t 0 - v a l j e l ö l v e , b i t - e n k é n t 
k ó d s o r adódik. E z t m e g f e l e l ő k ó d r e n d s z e r b e fogva /rend-
szerünknél hexadecimális s z á m k é n t kezelve/ e g y s z e r ű a d a t -
felvételi lehetőség adódik. 
Q 
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Az a d a t g y ű j t é s t k i d o l g o z t u k 
- k ö z v e t l e n l y u k s z a l a g b e o l v a s á s á r a , 
- o n - l i n e k a p c s o l a t b a n l e v ő d i s p l a y k é s z ü l é k -
k e l v a l ó a d a t f e l v é t e l r e , 
- o f f - l i n e m á g n e s k a z e t t á r a g y ű j t ö t t a d a t o k 
b e o l v a s á s á r a , 
- a d a t r ö g z í t ő g é p t e r e m b e n r ö g z i t e t t a d a t o k 
f e l v é t e l é r e . 
3 . A u t o m a t i k u s m i n ő s é g i k o n t r o l l 
A k o n t r o l l m i n t á k e r e d m é n y e i t f o l y a m a t o s a n g y ű j t v e 
25 n a p r a v i s s z a m e n ő l e g d i a g r a m b a n á b r á z o l j a az e r e d m é n y e k 
á t l a g á t , a s z ó r á s á t / v a r i á c i ó s k o e f f i c i e n s é t / és m e g a d o t t 
f e l t é t e l e k f e n n á l l á s a e s e t é n h i b a j e l z é s t a d . 
4 . L e l e t k é s z i t é s 
A r u t i n r e n d s z e r a b e t e g e n k é n t i 15 v i z s g á l a t e r e d m é -
n y é t 36 mm * 107 m m - e s , l á z l a p r a r a g a s z t h a t ó e t i k e t t r e 
n y o m t a t j a . A z á l t a l á n o s r e n d s z e r 2 1 0 m m s z é l e s l e p o r e l l ó -
r a n y o m t a t j a az e r e d m é n y e k e t . A l e l e t e n a n o r m á l é r t é k e k 
is f e l v a n n a k t ü n t e t v e . A n a p i l e l e t e k m e l l e t t a k é t m o -
d u l b a n k e l e t k e z e t t e r e d m é n y e k ö s s z e g y ű j t é s é v e l ö s s z e s í -
t e t t l a b o r a t ó r i u m i l e l e t e k is k i a d h a t ó k . 
5 . A r c h i v á l á s 
A r e n d s z e r m i n d e n l a b o r a t ó r i u m i e r e d m é n y t a h o z z á -
t a r t o z ó s z e m é l y a z o n o s i t ó a d a t o k k a l e g y ü t t a r c h i v á l . A z 
a r c h i v á l t a d a t o k b ó l l e h e t ő s é g v a n s z e m é l y r e s z ó l ó a d a t -
v i s s z a k e r e s é s r e , v a l a m i n t ö s s z e s í t e t t / s t a t i s z t i k a i jel-
legű/ f e l d o l g o z á s o k r a . A s z e m é l y i a z o n o s í t ó a d a t o k l e h e -
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t ő s é g e t a d n a k a K I R e g y é b a l r e n d s z e r e i b e n k e l e t k e z e t t 
a r c h i v á l t a d a t o k k a l / d i a g n ó z i s o k , m ű t é t e k , g y ó g y k e z e l é -
sek stb./ v a l ó e g y ü t t e s f e l d o l g o z á s á r a i s . 
6 . A r e n d s z e r s z e r k e z e t é t é s k i d o l g o z o t t k a p c s o l a -
t a i t a k ö v e t k e z ő f o l y a m a t á b r á k t a r t a l m a z z á k : 
7. A r e n d s z e r m ű k ö d t e t é s e 
A r e n d s z e r p r o g r a m j a i R - 1 0 s z á m i t ó g é p r e v a n n a k k i -
d o l g o z v a , 
A r u t i n v i z s g á l a t i m o d u l t 1 9 7 9 . I I . f é l é v é n e k k e z d e -
te ó t a , az á l t a l á n o s v i z s g á l a t i m o d u l t 1 9 8 0 . I V . n e g y e d -
é v é t ő l m ü k ö d t e t j ü k . T a p a s z t a l a t a i n k a r e n d s z e r m ü k ö d é s é -
, v e i k a p c s o l a t b a n k e d v e z ő e k . 
- C s ö k k e n t az á p o l ó s z e m é l y z e t é s a l a b o r a t ó r i u m i 
a s s z i s z t e n c i a a d m i n i s z t r a t í v t e r h e l é s e . 
- M e g n ö v e k e d e t t a l a b o r a t ó r i u m t e l j e s í t ő k é p e s s é g e . 
- M e g g y o r s u l t a l e l e t s z o l g á l t a t á s . 
- A z e g y s é g e s l e l e t f o r m á t u m s e g i t i az o r v o s o k m u n -
k á j á t . 
- A r e n d s z e r uj s z o l g á l t a t á s a i / a u t o m a t i k u s q u a l i t a -
t i v k o n t r o l l , az a r c h i v á l t a d a t o k s o k i r á n y ú f e l -
d o l g o z á s a / j e l e n t ő s s e g i t s é g e t a d n a k m i n d a l a b o -
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4 . AZ ÁLTALÁNOS RENDSZER SZERKEZETE 
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A: A betegfelvételi rendszer adatai a. kórházban fekvő betegekről 
/ személyi azonositó adatok és a kórházban valő elhelyezés adatai / 
B: Laboratóriumi kontrollminták 25 napig gyűjtött adatai 
/ elemszám, átlag, szórás / 
C: A laboratóriumi vizsgálatok törzsadatai 
/ megnevezés, mértékegység, normál értékek / 
D: A kórházban fekvő betegek összegyűjtött laboratóriumi eredményei 
E: Az on-line ápolási rendszer adatállománya 
P: A kórházból kikerült betegek archivált laboratóriumi eredményei 
G: Kórházi betegek egyéb rendszerekben keletkezett archivált adatai 
/pl: diagnózisok, műtétek, therópiés eljárások, stb. / 
5. A RENDSZERHEZ TARTOZÓ ILL. KAPCSOLÓDÓ ADATÁLLOMÁNYOK 
